




















































































も 力 を 入 れ て い る 。 例 え ば 、 ク ィ ー ン ズ ラ ン ド 州 政 府 は 、 2003 年 に
QIAMEA(Queensland Indigenous Arts Marketing and Export Agency)部門を新設し、
州のアボリジニ美術の海外でのプロモーションを積極的に行なっている。 
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